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Giriş 
Ahmet Harndi Tanpınar, gerek hikaye ve romanlarında gerekse makale ve 
deneme türü yazılarında Türk insanını ve toplumunu geçmişten günümüze ob-
jektif bir bakış açısıyla yansıtmaya çalışmıştır. Bir dönem aktif siyasette yer 
alarak millet vekili de olan Tanpınar, Türkiye'deki kurumlar ve bürokrasi hak-
kında daha fazla gözlem yapma olanağına sahip olmuştur. Dolayısıyla yazdıkla­
rı, yoğun bir bilgi birikiminin ve deneyimlerinin ürünüdür. 
Saatleri Ayarlama Enstitüsu'nde Tanpınar, bireyin ve toplumun yaşamında­
ki saçmalık ve tutarsızlıklar ile kurumların işlevselliğindeki aksaklıkları derin 
bir eleştirel bakış açısıyla ortaya koymaktadır. Toplumun hatalı yönlerini sadece 
eleştirmekle kalmayıp, ayrıca bu hatalı yönleri ironik bir yaklaşımla dile getir-
mektedir. Tanpınar'ın estetiğinde ironi gibi dolaylı yollarla toplum ve kurumla-
rın durumunu yansıtma şekli önemli yer tutmaktadır. İleri, S.A.E. 'nü "göz ka-
maştırıcı bir ironi" (1996:13) romanı olarak tanımlar. 
Tanpınar'ın bu yapıtında dikkati çeken önemli noktalardan biri de eleştiri, 
yergi, ironi ve hatta trajedinin iç içe geçmiş bir şekilde işlenmesidir. Zaten ironi 
üslubu, komedi, yergi ve trajedi ile kesişen ortak noktalara sahiptir. Tanpınar 
ironi ile hüznü aynı düzlemde kullanabilmektedir. 
Bu çalışmada, söz konusu roman üzerine yapılmış yergi merkezli çalışma­
lardan farklı olarak, özellikle eleştiri ve ironi boyutu ele alınmaktır. Tanpınar, 
sert bir dille eleştiri yapmak yerine, üstü kapalı bir üslupla ve ironi yöntemiyle 
eleştirmeyi yeğlemekte, böylece, olayların alımianmasını ve yorumlanmasını 
okura bırakmaktadır. 
Çalışmamızın dayandığı temellerden birisi olması bakımından burada ironi 
kavramına biraz değinmek yerinde olur kanısındayız. Micro Robert sözlüğünde 
ironi şöyle tanımlanmaktadır: "Söylenmek istenenin tersini söyleyerek birisi ya da 
bir şeyle alay etmek"( 1971 :580). Fontanier ise (1977: 145) "ironi, eğlenceli ya da 
ciddi bir şekilde düşünülenin veya düşündürülmek istenenin tersini söylemektir" 
der. Benac'a göre (1974:214-215); a) olaylar ve davranış biçimlerindeki saçma-
lıkları yansıtma sanatı, b) biriyle ona iyi davranarak ya da ağır sözlerle onu incit-
meden alay etme sanatı. Benac, iraniyi iki şekilde ele alır: !.Sözcük figürü: karşıt 
deyiş, dolayiama yoluyla anlatma. 2. Düşünce fıgürü: olayları gerçeğin tersi cüm-
lelerle anlatma: a)saçmalığa indirgeme, b)olaylarla onların doğru gösterilmesi 
arasındaki zıtlık, c)hitap şekli. Jankelevitch (1964:36), ironinin bir yandan bizi 
gerçeğe karşı daha dikkatli olmaya iterken, diğer yandan da dar düşünceliliğe ve 
hoşgörüsüzlüğe karşı daha ılımlı olmaya alıştırdığını belirtmektedir. 
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Öte yandan, ironi bazen olumsuz bir durum karşısında söylenınek istenenin 
tersinin · söylenınesi şeklind~yken, bazen de referanslar yoluyla gÖndermeler 
yapmak şeklinde olur. Referanslar yoluyla göndermeler yapılarak oluşturulan 
ironi ile verilmek istenen mesaj arasında bir ilişki mevcut olduğu halde, söy-
lenmek istenenin tersinin söylenmesiyle oluşan ironi Üe verilmek i'st~nen mesaj 
arasında herhangi bir ilinti yoktur (Demirkan, 1998:73). İkinci tür ironide yazar, 
sözcük ve ifade oyunlarını çözme görevini okura bırakınaktadır. Tanpınar her 
iki tür ironiye de yapıtında yer vermektedir. · ' · 
Benac'ın da (1974:215) vurguladığı gibi ironi üslubu kullanan yazarlar, 
açıkça . qelirtilmiş ya da belirtilmemiş ideal peşindedirler. Bu tür üslup, okuru, 
gerçek konusunda kuşkuya ya da yanılgıya düşürmez, ancak söz konusu durum-
la olması gereken durum arasındaki uyumsuzluğu içermektedir. Özellikle alay 
ve hor görmeyi gerektiren ~urumlar, yetkililerin budalalıkları, kişilerin yanlış 
inançları, öfkelenıne ya da tiksinıne, aldatma başlıca yazınsal ironi konuları 
arasında yer almaktadır. Türk toplumunun kendi öz kültürüne bağlı kalarak ileri 
medeniyetler seviyesine ulaşmasını ideal edinmiş olan Tanpınar, kişilerin tem-
bellikleri ve yanlış inançları, batılılaşma adına sergiledikleri gülünç durumlar, 
sözde çağdaşlık, budalalık ve aldatmalarla alay etmektedir. "Tanpınar'ın tarih ve 
toplum gerçeklerini derin bir duyarlılıkla algıladığını ve etkili bir şekilde can-
landırdığını görüyoruz . .. Dünyaya mizah duygusu açısından bakma ve eleştir­
me konusunda Tanpınar kadar başarı göstermiş Türk yazarlarının sayısı iki ya 
da üçü geçmez." (www.halksahnesi .org/incelemeler/tanpinar.htm). 
ironi üslubu kullanan yazarlar, okurların araştırıcı ve eleştirel yeteneklerinin 
gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar. Zira genelde bu üslubu kullanan yazarlar, 
fikir adamlarıdır ve okurları düşünmeye yöneltmek isterler. .Sonsuz · espri yete-
neğini ortaya koyan ironi., aynı zamanda bir bilgelik türü olarak da algılanabilir. 
Tanpınar'ın ortaya koyduğu ironi ruhu, duygusal plandan daha çok düşünce 
planında yoğunlaşmaktadır. 
Tanpınar'da ironi hem komik hem de· trajik boyut içermektedir. Bununla 
birlikte olayların trajik yönü her ne kadar ağırlığını hissettirse de romanda ko-
mik boyut daha çarpıcı bir Şekilde okurun ilgisini çekmektedir. Zira; ironik sah-
nelerle romanın trajik havasını yumuşatınaya ve romana komik bir görünüm 
kazandırmaya çalışmaktadır. "Bir gerilimin gevşemesinden doğan hırçın gülme-
ler gibi, mizah da bazı insanlar için trajedilerin teneffüs araları olabilir. Nitekim 
Tanpınar'ın o trajik roman ve hikayelerinde, yer yer bir takım "tik"leri olan 
insanlar, hiç beklenmedik anda söylenen ironik iğnelemeler, şaşırtıcı ve sinirli 
bir gülme duygusuyla konunun gerginliğin i birdenbire düşürür" (Okay, 1992:8). 
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Bu iki zıt ucu adeta bir zincirin halkaları gibi birbirine girişik olarak sunan Tan-
pınar, söz konusu romanında absürd tiyatro yazarlarının oyunlarında ve 
varoluşçu yazarların romanlarındaki gibi saçmalık ve tuhaflıkların traji-komik 
öyküsünü ironik bir yaklaşımla sergilemektedir. Tanpınar'ın onlardan farkı 
varoluşla ilgili bir ironiye romanında yer vermemesidir. 
Diğer önemli bir nokta da "ironinin gerçeğin kendisinde değil onun sunuluş 
biçiminde olduğu" dur (Grupe U, 1978:427, aktaran Demirkan, 1998:73). Özel-
likle dilde bazı ifadelerin kullanım yeri ve şekli de ironik bir durum yaratmakta-
dır. Bu bağlamda kişiler arasındaki diyaloglarda ironik iletişimler ortaya kon-
maktadır. Örneğin Dr.Ramiz ile Hayri İrdal arasındaki diyaloglar, Hayri İrdal 
ile Halit Ayarcı arasındaki diyaloglar ve Zafıre hala ile olan diyaloglarda çok 
belirgin ironik iletişimler söz konusudur. İrdal, Ayarcı ve Dr.Ramiz'in kullan-
dıkları dil farklılık göstermektedir. Zira zaman zaman İrdal, onların söylemek 
istediklerini anlamayarak, tam tersi bir davranış sergilemektedir. ironik tonun 
oluşmasında bunlar da rol oynamaktadır. Bunun dışında yazar, açık alay yönte-
mi ve abartı yoluyla da ironiye başvurmaktadır. 
1. Tarihsel Değişim Sürecinde Türk Toplumu 
Tanpınar bu romanında, Türk toplumunun yaklaşık iki yüz yıllık uzun bir 
dönemini ele almaktadır. "Söz konusu hicvin son elli yıllık Türk toplumuna 
yöneltilmiş olması gerekir. Ama, ... Tanpınar, İrdal'ın hayatı içine sıkıştırılan bu 
elli yıllık zaman diliminde, toplumumuzun çok daha geniş bir tarih süreci içinde 
geçirdiği bunalımı anlatmaya çalışmaktadır ... birinci bölüm Tanzimat öncesini 
ele almaktadır, ikinci bölüm Tanzimat dönemini, üç ve dördüncü bölümler de 
Cumhuriyet döneminin başlarını ve devamını" (M oran, 1991:224 ). Dolayısıyla 
yazar, farklı dönemde yaşamış olan nesilleri ve Türk toplumunda yaşanan sıkın­
tıları bir zaman tüneli perspektifinde sunmaya çalışmaktadır. 
Hayri İrdal'ın, HalitAyarcı ile tanışmadan önceki yaşamı Tanzimat öncesi 
Türk toplumunu ya da Tanzimattan itibaren Türk toplumunda ortaya çıkan sü-
reçte eski yaşama bağlılığı sürdürmek isteyen kesimi temsil etmektedir. Ayaret 
ile tanıştıktan sonra onda gözlemlenen değişiklikler, Türk toplumunda Tanzi-
matla başlayan anlayış değişikliliklerini sembolize etmektedir. Aynı zamanda 
İrdal'ın kişiliğinde gözlemlenen değişiklikler ve yaptıklarının doğru olmadığını 
belirtmesi, fakat buna karşın çaresizlik ya da kararsızlık içerisinde tasvip etme-
diği davranışları sergilemesi, Tanzimattan itibaren batı kültürü ile doğu ya da 
Türk kültür ve değerleri arasında bocalayan bireyleri sembolize etmektedir 
(s.l81-184) 
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İrdal'ın dedesi Tanzimattan önceki dönemde dünya işlerinden el çekip sadece 
ahiret için çalışma anlayışında olan kesimi veya kişileri temsil etmektedir. Aslın­
da bu örnekten hareketle de Tanpınar, Türk toplumunun ilerleme ve gelişim adı­
na, Avrupa'nın medeniyet yolunda gösterdiği ilerlemeyi takip etmeyip miskin bir 
hayat felsefesi ile sürdürdüğü yaşam biçimini eleştirrnek istemiştir. Bununla bir-
likte İrdal'ın babasının arkadaşı Nuri Efendi gibi kişiler aracılığıyla, l7.yüzyıla 
kadar Türk toplumunda çok önemli işler başarmış kişileri hatırlatma gereksinimi 
duyar: "Zevkimizin o tam inkişaf ve istikrar devri onyedinci asır sonunun insa-
m"(Tanpınar, 1970:27). Böylece Tanpınar, Türk toplumunun tarihinde güzel işler 
başardığını anlatmak istemiştir. Fakat nedense Avrupa'nın ı6. yüzyılda rönesans 
ve reform hareketleriyle gerçekleştirdiği ilerlemelere, ı 7. yüzyıldan itibaren Türk 
toplumu ilgisiz kalmış ve bu nedenle de çökmeye başlamıştır. Her ne kadar ısia­
hatlar adı altında bazı düzenlemeler yapılmaya çalışılsa da Tanpınar'a göre, Türk 
toplumu ciddi anlamda atılması gereken adımları atmayıp gerçek boyutta bir iler-
leme kaydedememiştir. Daha çok gelişme adına yapılan değişimlerde de tutarlı 
davranmamıştır. Sonuçta batı medeniyetini yakalamak adına atmaya kalktığı 
adımlarda, sistemi yenilernek yerine, gereksiz ve önemsiz ayrıntılarla uğraşılmış 
ve hatta batı medeniyetini yakalama adına bazı saçma davranışlar sergilemiştir. 
"Saatleri Ayarlama Enstitüsü ... bana hep medeniyetimizin bir parodisi gibi gö-
zükmüştür" (ı 992: ı O) der Okay. "Eski zamanda.n yeni bir zamana ve böylece 
aynı zamanda, eski hayattan yeni hayata geçişi, ince, mizahi şaşırtıcı bir üslupla 
sorgularken, her iki hayatın kurumları arasındaki geçişe dikkat çekmektedir" 
(www.ideefixe.com/kitap/ tanim.asp?sid). Yazarın özellikle Ayaret gibi geçmişi 
inkar eden bir anlayışa sahip bir kişiye, Nuri Efendi'yi şu sözlerle tanırtırması 
oldukça ilginçtir: 
"Nuri Efendi s1k sık, "Ayar, saniyenin peşinde koşmaktır!" derdi ... Şimdi 
aniadın mı Nuri Efendinin bıiyüklüğünü, dehasmı?" (s. 31-32). "-Olur şey de-
ğil ... diyordu. Böyle bir adam, aramızda bulunsun ... Monşer, bu tam filozof, hem 
de muhtaç olduğumuz filozof .. Zaman, yani çalışma felsefesi .. . Siz de filozofsu-
nuz Hayri Bey, hem de hakiki bir filozofsunuz! Diyordu. " (s./77-178) 
Bu sözler, yazarın Türk toplumunu hangi tarihsel çerçevede irdelemek iste-
diğini göstermektedir. Fakat burada yazar, ,bjr yandan Nuri Efendi'nin çalışma 
felsefesini överken, İrdal'ı, Nuri Efendi gibi filozof gösteren sözleriyle İrdal 
gibi hiçbir işi becererneyen ve çalışma nizarnı olmayan birisiyle alay etmekte ve 
Ayaret'daki çelişkiyede dikkat çekmektedir. Bunun için İrdal'ın hakkında kitap 
yazdığı ve övdüğü sözde yaşamış Ahmet Zamani Efendi ı 7. asrın alimlerinden 
birisi olarak tanıtılır (s.2 ı 6-2 ı 7). Konuyla ilgili bir başka noktaya dikkat çeken 
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Ayvazoğlu'na göre (1985), İrdal'ın Muvakkit Nuri Efendi'ye dair malzeme ve 
fikirleri kullanarak, lüzl!rnuna ve faydasına hiÇ inanmaksızın AhiJlet"Zamani ve 
eseri adlı kitabını yazması, aslında hakiki geçmişin yok sayılarak, yeni ve ta-
mamen uydu~ma l?iı: g~çmiş . yaratma çabasınıı;ı ürünüdür: 
"-inanmayan· bir insanla çalışmak 'dünyanın en güç işidir .... -Bütün- dedikle-
rinizi yapıyorum bu yetmez mi? İnanmaya ne lüzunı var? - Hiçbir şey yapmayın, 
yalrıız inanın, bize bu' yeter ... Siz çürümüş ihsamsıtuz ... Eski ruhsunuz! Hayata 
inanmayan insanla çalışılmaz. Daha Ahmet Zamani'nin ·mevcudiyetini bile kabul 
etmediniz ... -İyi ama yok bu adam ... Tarihlerde yok! .... Doktor Ramiz. -Tarih, 
günün emrindedir." (S.A.E:230) 
Burada eleŞtirel bir yaklaşımla yazar, inanmadan · yapılan işlerin başanya 
ulaşamayacağını anlatmak isterken, yoğun olarak Tanzimattan günümüze yara-
rına inanmadan yapılan birçok çalışmanın başarıya· ulaşamadığını · Üstü kapalı 
olarak eleştirrnek istemektedir. Gerçekten de toplumun gelişinesi ve yararı için 
ı;ıe denli önemli bir işlevi olduğu tartışmaya açık bir kurum ile ilgili İrdal, Ayar-
cı'nın söylediği her şeyi itirazsız yerine getirmiştir. A~a burada yazar aklın ve 
mantığın süzg~cinden geÇirilmeden körü kÖrline · kabullenilen ve yapılan işleri 
ironik bir tonla eleştirmektedir. Diğer yandan başarmak için inanmak gerektiği­
ni söyleyen Ayarcı.'nın yaptığı faaliyetler de, topluma hiç yararı olamayan lü-
zumsuz işlere inanmanın ötesinde bir şey değildir. Başkasının buyurduklarını 
aynen yapmakla, lüzumsuz işlere inanıp yapmak aslında aynı bağlamda saçma-
lık ve abes olarak görülmektedir. Ayarcı, buyuran tavırları, ileriye yönelmek ve 
modem yaşamak gerektiği yönündeki düşünceleri ile batı'yı ya da batılı yaşam 
biçimini, İrdal ise hep_ geçmişte yaşayan, çaresiz ve başarısız davranışlarıyla 
Osmanlı devletinin son dönemini ya da eskiye bağlı yaşamı sürdÜrmek konu-
sunda ısrarcı olan kesimleri sembolize etmektedir denilebilir. ''Saatleri Ayarla-
ma Enstitüsü, Türk toplumunun mazisinden hareketle halini ele alan ve istikba-
line uzanan bir manza~a içinde hayatın kendisini .... araştıran; gerçeği yakal~mak 
için gerÇek dışı~a · çıkan', ·bütünü kavrayan sembollere · başvur~n bir eserdir" 
(Kutlu,333). 
Cumhı.ıriyet'le birlikt~ bilimden kültüre, siyasetten kamu kurumları ve bü-
rokrasiye, batı örnek. alınarak önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Böylece 
Türk ulu5;u tarihteki başarılı .dönemlerini tekrar yaşama adına ciddi bir değişim 
sürecine girer. Tanpınar, .bu sü~ecin ancak batıdaki bilinisel ve teknolojik geliş­
melerle kendi kültü~el kimliğimizin birleştirilmesi haÜnde 'olumlu sonuçlar ve- · 
receğine inanmakta~ır. Bu nedenledir ki İrdaFın oğlu Ahmet, babasının sergile-
diği ve Tanzimat sonrası Türk toplumunda bireyin yaşadığrtutarsızlıkları temsil 
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eden davranışları onaylamaz. Ahmet, başarilı eğitimi, ve karşısındaki babası da 
olsa taviz vermeyen tutarlı davranışı ile Tanpınar'ın Cumhuriyet sonrası Türk 
toplumunun er ya da geç bir gün ulaşacağına inandığı ya da özlemini duyduğu 
başarılı nesli sembolize etmektedir (s.47). Özetle yazar, Türk toplumunu geç-
mi 'ş, şimdi ve gelecek şeklinde üç boyutta kurgulamaktadır. Burada Tanpınar, 
üstadı kabul ettiği Yahya Kemal'in "imtidat" olarak nitelendirdiği bakış açısın­
dan esinlenmiştir . . 
Fakat Tanpınar, Cumhuriyet döneminde de yaşanan aksaklıkların derin eleş­
tirisini yapar. Romanın Cumhuriyet dönemine yönelik eleştiriler içerdiği konu-
sunda y.U:ılanlar oldukça çaqncıdır. Kap,lan'a göre, ''yazarın asıl gayesi, Türk 
cemiyetinin son · ~Ili yıl · z~rfında, nasıl do~rriuş bir hayat şekli ile onu gülünç 
şekilde aşmakisteyişini anlatmaktadır. .. Sistematik olarak işlenen bir sloganın 
ne kadar gülünç bi~ şekle gfrebileceğini, S.A.E. çok gdzel ifade eder. Bu sembol 
üzerinde düşüne~ler, Cumhuriyet devrinde kurulmuş bir çok içtimai müesseseye 
hakim olan zihniyetin harikulade bir karİkatürünü göreceklerdir" (1978: 141-
143). Kabaklı da benzer, bi; görüş ortaya koymaktadır: "Bu roman önce, Cum-
huriyet romanıdır? ÇünkU Cumhuriyet devrinde, fikirleri, ölçüleri, gayretleri, 
çıkarları, toplum anlayışı, politika, sanat, ticaret, teşebbüs görüşleri bakımından 
dışından ziyade iç 'alemiyle değişen "Türk insanı"nı anlatriıaktadır. B~ değişme 
bazı sembol t.ipler dolayısıyla zümrelere yayılmakta~ b~sıiı, üniversite, politika, 
bürokrasi, sanat, sosyete, eğlence çevrelerinden bir çok simalar, bu tiplerle göz 
önüne serilme,ktedir". (1986,:7). Behçet Bey, T~p.pın~r'a :yazdığı mektubunda: 
"Bir yerlerde bir hata yaptık. Yanmış yıkılmış ağaçlardan meyveler toplamaya 
çalıştık. Zamansız ve gayesiz. Hüviyetlerimizi ka:ybettik. Bu yaniışı millet ola-
rak yaşadık belki" (Orhanoğlu, 1994:9) diye ~erzenişte bulunur. Gerçekten de 
romanın kahramanı İrdal kimlik bunalımı 'içerlsi~de bir yaşam sürdürmektedir. 
Beş Şehi~ adlı es~r.inde Tanpınar: "Sade millet ve cemiyet/erin değil, şahsiyelin 
de asıl mana ve hüviyetini, çekirdeğini tarihilik denen şeyin yaptığı düşünülür­
se, bu iç değişme hiç de yadırganmaz. Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak 
yaşayabilmek için, onunla her an hesapfa,Şmaya ve anlaşmaya mecburuz" 
(1"988a:IV) der ve ~kler: "En büyük mes~le~i~ budur; mazi ile nerede ve nasıl 
bağlanacağız; hepi~iz Mr şuur ve benlik b~liranının çocuklarıyız" (1988a:259). 
Ne yazık ki Ayarcı geçmişi tamamen reddeder (s.228-229). Ona göre gi.iııliik 
yaşam gerçek, mazi ise bir düş olarak kalmaktadı"ı:. irdal'dan düşlerden kurtulu ı' 
gerçeği görmesini ister. Fakat asıl sorun, Ayaret'nın dediği gibi tamamen maLı­
yi bir kenara itip sadece bugünü varsaymak doğru mu? "O müthiş sezgisiyle, 
.insanın kültürel koriuniuyla ilgili önemli . ipuçlarını yakalamıştır" (Öztürk, 
1994:8). Türk tarihlriln bunailinlı dönemlerine ve kültürel değişimlerine tanık 
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olan Tanpınar, "kendi nesli ile Cumhuriyet devri bürokrasisinin en güzel, en 
lezzetli hicvini yapmıştır. Geniş kültürü olan Tanpınar, ironik bir tavır almakla 
beraber, bu eserinde de derine gider, sosyal meselelerin arkasındaki zemberek-
leri görür" (Kaplan, 1978:13 7). Türk toplumunun bu ikilemden ne sadece geç-
mişin değerlerine bağlı kalarak ne de yenilik adına yapılan yüzeysel ve taklitten 
öte varamayan çalışmalarla kurtulabileceğine inanmaktadır. Ona göre Türk 
toplumunun izlemesi gereken yol, eski ve yeninin olumlu yönlerini aynı potada 
birleştirmektir. 
2. Doğu-Bab Medeniyeti Çatışması 
Bir çok eleştirmen Tanpınar'ın yapıtlarında sıkça irdelediği doğu-batı so-
runsalına dikkat çekmektedir. Oktay (1249-1250), Tanpınar'ın temel sorunsalı­
nın doğu/batı karşılaşması ve kültür çatışması olduğunu söylerken, Morarı 
(1991:224) ve Gürbüz (1995:7), S.A.E. adlı romanı, iki uygarlık arasında hoca-
layan ve bir çıkış yolu bulamayan Türk toplumu ve bireylerinin yanlış tutum ve 
davranışlarını alaya alan ve eleştİren bir roman olarak tanımlamaktadırlar. Hilav 
da şunları söylemektedir: "batı-doğu çatışması içinde, Türk toplumunun yüz elli 
yıldır yaşadığı bunalım, maddi-manevi değer kargaşası ve kültür kaybı, Tanpı­
nar'ın biricik konusu ... Tanpınar, kültür yokluğunun, yani sentez eksikliğinin; 
taklitten doğan zavallılığın özünü yakalamış" (1973 :26-41 ). Türk toplumunun 
uzun bir süreçte yaşadığı uygarlık çelişkisi Tanpınar'ı öyle etkiler ki bunu ironi 
konusu yapar. Bu çelişki ve sorunlar bugün Avrupa Topluluğu ile müzakereye 
başlayan toplumumuzda halen varlığını hissettirmektedir. Bunun nedenini Tan-
pınar şu gerekçeye dayandırır: "Tanzimat 'tan beri fikir ve sanat sahalarında 
başlayrp da tam bir düzene koyamadığımız ... bu devamsızlığın bütün hayatımız­
da hüküm surdüğünü ve altında da bir zihniyet ve iç insan buhranının çalıştı­
ğı ... bu buhranın sebebi, bir medeniyetten öbürüne geçmemizin getirdiği iki/ilik-
tir. Bu ikili/ik, evvela umumi hayatta başlamış, sonra cemiyelimizi zihniyet iti-
bariyle ikiye ayırmış, nihayet arne/iyesini derinleştirerek ve değiştirerek ferd 
olarak da içimize yerleşmiştir ... Zaman içinde teşekkül eden bu realite, Tanzi-
mat'ın işe programsız başlamasının" (1970:25) sonucu olarak doğmuştur. 
Ayarcı, rahat tavırları, zevke düşkünlüğü ve yararlı olma düşüncesinden 
çok, inanmanın yeterli olacağını savunan fikirleri, İrdal idealizminden sapması, 
huzursuzluğu ve çelişkileri ile Tanzimat sonrası toplumda yenilik ya da entelek-
tüellik adına gereksiz işler ve saçmalıklar ortaya koyan kesimini temsil etmek-
tedir. "Batı'yı önemli bir kaynak görür, kendi gelişme çizgimiz için. Ancak 
maziden de vazgeçmez, onu bir kalemde silip atmaktan yana değildir" (Al-
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ver,2001: 17). Kaynaklar konusunda şunları söyleyen Tanpınar: "Öyle sanıyo­
rum ki, ne maziyi sevmek, ne Garb 'ı tanımak ve ona hayran olmak bizim için 
kafi değildir ... Biz Şarka veya Garb 'a ancak birbirinden ayrı iki kaynağımız gibi 
bakabiliriz" (1970:30), asıl önemli olanın kendi öz kültürümüz ve kimliğimizi 
yaratmak olduğunu vurgular. "Ne şarka, ne garbe, ne fa/ana, feşmekana bağlı­
yım; bize bağlıyım" ( 1988b: lll). Yazar, "kendi köklerimizden kopmadan yeni-
leşrnekten yanadır. .. Bunları yaratırken kendi geçmişimiz ve Batı, vazgeçeme-
yeceğimiz iki kaynaktır. Cumhuriyet'te geçmişe sırt çevirerek Batı uygarlığını 
kopya edebileceğimize inanınakla aldand ık ... Bundan ötürü, Tanpınar, yeniye 
inanmış gibi görünen ama gerçekte çıkarlarını düşünen politikacıları da, bürok-
ratları da, aydınları da romanlarında hedef alır" (Moran, 1991 :230). Tanpınar, 
toplumsal sorunları irdelerken 'memleket realiteleri'ne bağlı bir yaklaşım sergi-
lemektedir (Dirin,2001 :78-81). Daha çok modernite ve medeniyet tartışmaları­
nın kavşağında gösterilen (Kahraman, 2000:19,41) Tanpınar'ın bu bakış açısını 
İrem "muhafazakar modernlik" (1999: 162), Timur da "muhafazakar devrimci-
lik" (1991 :316) terimleriyle anlatmaktadırlar. 
Turgut, doğu-batı ikilemini toplumsal temelde yaşanan sorunlar ve kişilerde 
gözlemlenen kimlik sorunsalı ( 1991: 194-196) olmak üzere iki boyutta değer­
lendirmektedir. Bu bağlamda S.A.E. 'nde bir yandan iki yüz yıllık batılılaşma ve 
değişim sürecinde yaşanan toplumsal sorunlar ortaya konmaya çalışılırken, öte 
yandan da roman kahramanı İrdal'ın yaşadığı kimlik krizi çok çarpıcı ve ironik 
bir yaklaşımla sergilenmektedir. 
Yazar, Dr.Ramiz'in, İrdal'ı psikanaliz tedavisi için sorguladığı sahnede, 
İrdal'ın şahsında hep farklı kültürlerin etkisinde kalan Türk toplumunu eleştir­
rnek ister. Gerçi Dr.Ramiz'in sorguladığı İrdal, kendi babasını reddetmez, geç-
mişe bağlı bir insandır, fakat Abdüsselam Beyin konağına taşınır, onu da babası 
gibi sever. İrdal'm söyledikleri ve rüyasında gördüklerinden hareketle Dr. Ra-
miz, ona babasını inkar ettiğini söylemektedir. Fakat o babasını inkar ettiği dü-
şüncesini kabul etmez (s.92-96). Burada, baba imgesinde daktorun (entelektüel 
çevrenin) iddialarına karşın, İrdal'ın geçmişini reddetmedİğİ belirtilmektedir. 
"İşte Tanzimat'tan sonraki senelerde kaybettiğimiz şey bu devam ve bütünlük 
fikridir ... Cesaret edebilseydim, Tanzimat'tan beri bir nevi Oedipus kompleksi, 
yani bilmeyerek babasını öldürmüş adamın kompleksi için yaşıyoruz, derdim" 
(Tanpınar, 1970:27-30). Tanpınar, romanda yer verdiği baba kompleksinden 
hareketle geçmişi inkar etmemek gerektiğine işaret eder. Bir yandan da İrdal'ın 
derlesinden kalan ve mübarek sıfatıyla andığı saate abartılı şekildeki bağlılığına 
dikkat çekerek, geçmişin önemsiz unsurlarına bu denli anlamsız bağlılığı ironik 
bir üslupla eleştirir. Zira, eleştirilen saat neredeyse bir insanmış gibi tasvir edi!-
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mektedir (s.26). öte yandan, irdal, çocukluğunda ebeveynleri tarafından türbe-
lere götürüldüğünden ve nefesi keskin kişikre oki.ıtuldugundan söz etmektedir. 
Bunlara yer vermek ,suretiyle yazar bilimin ışığında yürünınesi gerekirken top-
lumumuzdaki bazı kesi~ ya da kişilerce benimsenen akıl dışı 'anlayışı eleştir­
rnek ister. Toplumda geÇmişi reddedip plansı~ bir şekilde ve özümsemeden 
batıya ve yeniye yönelmeyi eleştirdİğİ kadar, geçmişin batı! inançlarına bağlılığı 
ve miskin hayat tarzını da eleştirmektedir: · trdal''ııi 'aa~~i ;' ôedeslniiı bir cami 
yaptırmit vasiyeti nedeniyle sefalete düşer. Bu· duniindai:ı kurtu'iinak için de 
çeşitli saçmalıkları kabul ederler. 
' ' 
.. Dolayısıyla İrdal gibi . geymişine gereğjnden f~zlabıı~Iı v~ ileriye dönük pek 
düşünmeyen bir kişi ile Ayarcı gibi geçmişi tamalnen bir kenara itip her şeyi 
sapec~ y~nilikte arayan bir kişiyi aynı ayar enstitüsünd.e bulıışturmakla, bu kah-
• \ ' ' ' • •• -. 1 ' ' '. • • • -
ramanların şahsında toplumun iki kesimil)~e de bir ııyara ihtiyaç. old,uğunu ifade 
, ' ' ' ' - •' ' · ' . 
etmeye çalışmaktadır. Çünkü Türk toplumunun karşılaştığı uygarlık sorununun 
ya,r~ttığı ik,i~eın, t.opltJm~ sü~ekli rasyonel olı:rıayan s~~~a davranış ve ~utumlara 
itmektedir .. 
Yeniyi temsil eden Ayarcı ile eskiyi temsil eden İrdal'ın aynı enstitüde ça-
lışmaları, Tanzimat sonrası toplumsal süreci, enstitünün tasfiye kararı ,da Cum-
huriyetle h irlikte bu kutupluluğa son verilmesi aırzusunu , sembolize etmiş olabi-
lir. Çünkü "Tanpınar'ın Doğu- Batı bileşimi adı altında yapmaya çalıştığı şey, 
geçmişimizi toptan, yadsı):an k.Uçük burjuva bürokrat gprüşü ile geçmişin kültü-
rünü ~ tammış ve se.vmi'ş , "kökü mazide olan ati?.' ,olmak isteyenaydının görüşünü 
uzlaştırmaya çalışmak gibi görünüyor" (Naci:71). Bu formülü Hayri İrdal'a 
şöyle söyletir yazar:, 
·"Nuri Efimdi ~e Ha/it Ayarcı ... İşte benim hayat mekiğim bu iki kutup ara-
sında dolaştı." (s.31) 
- ,, _ 
. Fakat irdııl, kendisinde sembolize edilen. bu b,ileşimi sağlıklı bulmaz ve bu-
nun için oğlu Ahmet'e model olarak kendisini değil de Nuri Efendi'yi göste-
rir: "Çok, temef!ni ,eder-im ki, Nuri Efendininkine benzes,in, çünkü iş, ona benden 
f~la hakimdi ". (sA7). Eleştirdİğİ saçmalıklardan ve abes davranışlardan kurtu-
luş yolu olarak Tanpınar, bu sentezin iyi yapılınasına işaret etmektedir. 
· İrdal' ın buılunduğu:çeşitli çevreleri İspiritizma: Cemiyeti ve Saatleri Ayarla-
ma .Enstitüsünü, ·Seyit Lütfuilah'ın dünyası -· gibi > gerçek ·dışıhğın : tasvir- edildiği 
yalan dünya olarak adlandırılmaktadır. Türk aydınlarının değişik dönemlerde 
bağlandıkları çeşitli düşünceler, felsefeler yahut kavramlar, aslında Aristidi 
Efendi ' nin; Seyit Lütfullah'· ın, Abdüsselam Bey'in bel bağladığı mucizeli for-
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mü! ve duadan pek farklı değildir (Kutlu, 1983 :336; Ayvazoğlu, 1985). Roman-
daki önemli yerlerden biri de, entelektüellerin toplandığı kahvehanedir ( s.l lO-
lll). Burayı tasvir etmekle yazar, sözde ayc\ınlarıq, dar bir çevrede, halk,tan 
kopuk yaşam tarzı sürdürdüklerini ·. ve ü!lke soru~l~:ıniı. ' ÇözÜ~ ci~e~ek y~rine 
saçma işlerle uğraştıklarını gÖsterriıek ist~miŞ ôlabilir. · : ' · · ' . 
3. Saat imgesi 
Romanda saat imgesi insanı anlatmak için kullanılmıştır. Romanın örnek 
alınacak kahramanı Nuri Efendi için yazar "Zaten saatle insanı birbirinden pek 
ayırmazdı" (s.29) demektedir. 
Saatleri Ayarlama Enstitü, bütün .saatleri aynı .ayarda yürütme amacı ile ku-
rulmuştur . . Şehrin saatleri. değişik semtlerde farklı zamanları göstermektedir. 
Görünüşte saatleri ayarlayaçak olan enstitü aslında Tanzimatla birlikte batıh­
laşma ve değişim sorunları ya.şayan ve doğu ile batı kültürü arasında bocalayan 
Türk toplum ve bireylerini aynı doğrultuda ilerlemeye yönlendiren bir kurumu 
ya da anlayışı sembolize etmiş ·olabilir. Enstitünün asıl işlevlerinden biri de 
toplumda farklı yaşam anlayışına sahip bireyler arasındaki görüş farklılıklarını 
ortadan kaldırıp onları aynı noktada· buluşturmak olsa gerek. Tanzimattan Cum-
huriyete değişim sürecinde herkesin aynı hedefe yönelmesi arzulanmaktadır. 
Bireyler ya da toplumun çeşitli kesimleri bunu kendi başlaı:ına gerçekleştiremi-
'·- . ' ' ' \. . 
yariarsa devletin kurumları aracılığı ile herkesin bu amaç, doğnıltusunda yön-
Jendirihnesi düşüncesi sezinlenm~ktedir: 
"Hangi bakımdan olursa olsun arada bir ilefilik, gerilikfarkı bulunduğu 
aşikardır, ve bu fark mühit?J bir farktır. Bu itib~rla saatler/geri kalanlardan al-
dığımız nakit cezaya iki kuruş zam yapmamızı herkes gayet tabii buldu ... Böylece 
h'em gerifiğe layık olduğu cezayı veriyor, hem de ileri daşimüşün hakkını teslim 
ediyorduk. " (s. I 8) 
Fakat burada ilginç olan S.A.E.'nün kurucusu Ayarcı olduğuna göre enstitü 
onun yenilik ve ilericilik düşüncesine hizmet eden bir kurum konumundadır. 
Zira geri kalan saatiere zamlı ceza kesilirken, ileri giden saatler için ceza değil 
de ödül söz konusudur. Eğer gerçek ayardan söz edilecekse geri kalan saat ka-
dar ileri giden saatler de aynı işleme tabi tutulmalıdır. Buradan hareketle ensti-
tüde bunu saat imgesinden çıkarıp insan boyutunda irdelediğimizde Ayaret'nın 
anlayışı doğrultusunda hareket edenlerin teşvik edildiğini, İrdal'ın görüşü doğ­
rultusunda hareket edenlerin cezalandırıldığını ve sindirildiğini görmekteyiz. O 
halde, enstitünün işlevi, İrdal gibi geçmişe bağlılıktan kopamayanları, kurucusu 
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Ayarcı gibi yeniliği sevenler aracılığıyla aynı mekanda buluşturup değiştirmeye 
çalışmaktır da denilebilir. Sonuçta Ayarcı ile tanışıp bu enstitüde çalışmaya 
başladıktan sonra İrdal değişmeye başlamış, hatta yalan bir kitap yazmış ve bir 
metresi dahi olmuştur: 
"Saatler de böyledir. Sahiplerinin mizaç/arındaki ağırlığa, cam tez/iğe, evli-
lik hayatiarına ve siyasi akidelerine göre yürüyüşlerini ister istemez değiştirir/er. 
Bilhassa bizim gibi üst üste inkılaplar yapmış, türlü zümreleri ve nesilleri geride 
bırakarak, dolu dizgin ilerlemiş bir cemiyette bu sonuncusuna, yani az çok siyasi 
şekline rastlamak gayet tabiidir ... İşte bu gizlenmelerin, mizaç ve inanç ayrılık­
larının kendilerini bilhassa gösterdikleri yer saatlerimiz dir. " (s./5-16) 
Rtımanın sonlarına doğru, İrdal'ın halasının evinde verilen davette Dr. Ra-
miz ve İrdal'ın "mübarek" dedikleri saat üzerine konuşmaları yine insan imge-
sini anımsatır. Burada "mübarek" denen saat İrdal'ın halasını sembolize etmiş 
olabilir. Zira sözde ölüm olayından önce dindar olan, dünya ile ilgili birçok 
şeyden el çeken hala, bundan sonra tam tersine eğlencelere katılıp gününü gün 
etmekte varlığını eğlenceli bir yaşamı için harcamaktadır: 
"İşin garibi saatimizi o kadar iyi tanıyan, günlerce ziyaret eden, sattığımı 
yakından bilen Doktor Ram iz 'in Mübarek 'teki bu değişiklik karşısında hayretiy-
di ... -Kardeşim, dedi, bu gece ben Mübarek'i çok değişmiş gördüm. Nasıl diye-
yim, fazla süslıi gibi geldi bana!. .. -Doğru diye cevap verdim. Para, refah, fazla 
kazanmak hırsı hepimiz gibi onu da değiştirdi. -Ama onunki biraz fazla! Dedi. 
Eskiden daha sade ve güzeldi. Önime geçemiyor musunuz? -Hiçbir şey yapamı­
yoruz ... "(s. 265) 
Gerek romanın adında ve gerekse diğer başlıklarda yazar saati bir imge ola-
rak kullanmaktadır. Psikanaliz ve saat benzetmesinde, Saatleri Ayarlama Ensti-
tüsü'nde olduğu gibi saat bir imge durumundadır. Burada yazarın değinmek 
istediği psikanaliz ve insandır. Bu değişim sürecinde toplumu temsilen İrdal'ın 
psikanaliz tedavisine gereksinim duyduğu aniatılmak istenmiştir. Bu tarihsel 
değişim sürecinde davranışları ve psikolojisi bozulmuş bireylere ya da toplu-
mun hep geçmişe bağlılıktan kurtulamayan kesimlerine psikanaliz tedavisi uy-
gıılamak düşüncesi söz konusudur. Ne yazık ki psikanalizi uygulayan Dr. Ra-
miz'in durumu da hasta olduğunu iddia ettiği ve ilk hastası olan İrdal'ın duru-
mundan daha iyi değildir. Dolayısıyla Dr.Ramiz şahsında yazar, topluma yol 
gösterici rolünde olan entelektüellerin de psikanalize gereksinimleri olduğunu 
bir başka deyişle onların da düşünsel yönden telkinlere gereksinimleri bulundu-
ğunu işaret emektedir. 
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Tanpınar'ın saatle insan özdeşleştirmesinden hareketle şöyle bir sonuç çı­
kartmak istediği pek şaşırtıcı olmaz sanırım. Saat insanla var olduğuna ve sahi-
bini yansıttığına göre; Saatleri Ayarlama Enstitüsü gerçekte Osmanlı Devletini 
sembolize etmiş olabilir de. Yazar İstanbul şehrinin saatlerinin hiçbirinin ayarı­
nın birbirini tutmadığını söylerken niçin acaba özellikle İstanbul 'u seçmiştir? 
İstanbul o dönem Osmanlı devletinin başkentidir. Tanzimat sonrası dönemde 
doğu-batı kültürü ve yaşam biçimi konusunda en çok ikilem yaşanan yer İstan­
bul' dur ve farklı görüşlerin ortaya çıktığı toplumu aynı noktada buluşturacak 
olan da İstanbul' dur. Farklı zamanları gösteren İstanbul'un saatleri, batılılaşma, 
ısiahatlar ve reformlar konusunda farklı düşünen toplumun değişik kesimlerini 
ya da bireylerini sembolize etmektedir. Zaten romanda insan saat benzetmesinin 
dışında, sıkça saat ve ayarı üzerine kurulan cemiyetlerden söz edilir. Örneğin, 
saat ve toplum, saat ve psikanaliz gibi. Burada ilginç olan bu cemiyederin he-
men hepsinin aslında insanla ilgili sorunları inceleyen bilim dallarının adlarını 
taşımalarıdır. Ayrıca eski saat ayarları yanında, eski saatiere bazı roman kişile­
rinin çok bağlı olması ile eski döneme bağlı kesim ve bireyler temsil edilmekte-
dir. Devletin üst düzey kurumları Tanzimat sonrası ısiahat sürecinde tam bir 
görüş birliği içerisinde toplumu aynı hedefe yöneltme konusunda başarı sağla­
yamamışlardır. S.A.E.'nün batıyı temsil eden ABD li bir heyet tarafından fesh 
edilmesi belki de ısiahatlar konusunda tam başarı gösterernemiş Osmanlı Devle-
tinin batılı ülkeler tarafından sona erdirilmesini de sembolize etmiş olabilir. 
4. Kurumlar ve Üretim Sorunu 
Tanpınar romanında bazı imalarda bulunarak, kurumların işleyiş mantığı ve 
işlevselliği üzerine eleştirilerini ortaya koymak istemiştir. Romanda yer alan 
kurumlar aracılığıyla, Türkiye'deki birçok gereksiz kurumu eleştirmektedir. 
Uğurcan'a göre Tanpınar bu romanında "ironik bir tarzda Cumhuriyet devri 
Türkiye'sinin bozuk müesseselerinin tenkidini" (1993: 17) yapmaktadır. 
Modern bir kurum gibi gözüken enstitü, işlevsellik açısından pek gerekli bir 
iş yapmamaktadır. "Nedir Saatleri Ayarlama Enstitüsü? ... etrafında Saatierne 
Bankası, Saat Sevenler Cemiyeti gibi aynı şekilde lüzumsuz bir yığın kuruluş 
yaratan tepeden tırnağa kadar abes bir müessese. Tıpkı Abdüsselam Bey' in 
tükenen servetini yeniden elde etmek için eski yazmalardan bulup çıkardığı 
siroya formüllerini Aristidi Efendi'ye denetmesi gibi bir şey" (Ayvazoğlu, 
1985). Bu durumda "Şerbetçibaşı elması hikayesi nasıl abes ise, Şehzade­
başı'ndaki kıraathane, İspirtizma Cemiyeti ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü de 
abestir" (Kutlu, 1983 ). Bütün bu gerçekler karşısında enstitünün "Asrımızın 
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b~lki'e'n 'büyük, en faydalı müessesesi" (Tanpınar, 1992:12) şeklinde tanıtılma­
sı; 'tam:· bir'iröni ötn'eğldir: işlev'( ve ' kuruluş ·amacı abes· <olduğ0 1kadar· eri:Stitüde 
çalıŞacak oHm elemari·tarıti: iŞe' alitı'iria Ş~kli' 've çalışma ·anlayışlar-i da saçll!a ve 
tutarsızdit. Yatar, günümüz 'Pürkiye'inde de ciddi bit ' sorun olan kadrolaşma 
sorunu'na dikkat çekmektedir :· ... ,_ ·· !~ · - ~~· • , , 
· .. . "-Bu kad,arp~~j;~lt birq;~· b~lmak.. . . "Si~ --b~ m~~.~! ey i h~flettik. ,. Me~~~la­
rımı;ı~ y;r~;ı, ·ke~di. ~kr~b~- ~e ~~lw·ii~~~f!'l·lz~lacak. Y~rısı da d~şard~n güvendi-
.. . ·. . gimiz. yflksek' i~sd'nia~ın t~siyel~ri: 'fı~~~~likl'e -h~r 'n~~/'d~iiik;duyu önlem iş ola-
' · .·. caiız ... B~l~dfY~"retsi b~nu Çok h~ge,ld(ifiçh~t~rımagelin~miŞti, b'~.· Hakikaten 
~-\ · · keSiirin~· y~Ild~:bul~ôrSunUz~·~· . "be~ eK: ·i1ntiliaii· yapih"ayaClık:sznıZ? ll ay ır, asla ... 
Şehadetnhriıe, /ılan?: .. "lç!erindin tecrübeli/eri seÇsi!k .. :-A.~üı...·' ;Siz' tectiibe·'keli-
' ' 'riiesin'in' hakiki · mari'as/fıthi!fhij}o}sunuz. Tecrübe sahibi demek, yıpratılmış ol-
mak, mudyyerNıudutta v"e mud)fyen fikirlerdi!don'muş .olmak demektir_,,_ -Hiç rec-
f 
rüb'esiz o/anlim da nasii bileceksiniz? -Mesela hiçbir işte bulunmayanlar." 
(-s.J96;2i56:.2.57) .' . ' .. . . \ ' . •. . ;: . .. ' ' ' . . ! . : :::.· . . : · -': 
· · v~~r:· Türkiye' deki' kiitunıı~rın: zarat etri:u~· ya d~ dünya çapinöa o i~- baŞarı 
• > • ' ' ı . ' . ' ' ~ - . ' . 1 ! \ . - ' 
gösterememe sebepleriİı~ 'btirada' alayi-ı bir . Üslupla' s-~rgiterken~\iyn{'zaı'Üanda 
ı'ı;- ' ,' ',• 
okuru düŞünmeye sevk ebnektedir. İşe eleman alımındaki ilke: I. hısım akraba 
olmak 2. yüksek insanlarin tavsiyesl. Uzmanlık ya da deneyim ölçüt değildir. 
İşte' güıitiınüz Turkiye'sinde de zaniaiı zarrt~n' karşılaŞ~lan sorun. Bu ayn; za-. . ' 
manda kitlerde niçin özel sektördeki gibi karlı bir üretim yapılmadığının neden-
lefini"gôstermektedir. Sözde zamari israfiıir önfemek için kurulan enstitüde ne iş 
yapacaklan 've neye göre ·işe ılhiıdrldar!' betli: 6lmayan, hiçbir konuda deneyimi 
bulunmayan, amacı üretmek: ·değil hiçbir iş :yapmamak~o.ıan,bir .kadro oluşturul-
muştur: . . ,1, , ' : ~ ' ; - , ,', :;: ·~ ' '1 
"Asqf Bey hepimizden evvel geliyor ve hepimizden sonra gidiyordu . . -Ne iş 
' 'j;Örii)mr?· Şimdilik hiç ... Ya/niz gazeteleri 'Okıtjlır, daha do'grusu gazeteleri ~ku­
miısım emretfni'ştinl::! Okuyar mu?-'..:.Hayır .. : Fakat'Ne'r'imanHanı11t'onuriyerine 
okıiybr ... -Iidyle bir iŞ iÇi'iı kadro ayırmak birdi tuhiıf olmaz mı?-Hayır dedi." 
(s.258~259) ' 1 .. ' · · · · 
Kahvehanedekile~i ge~çek iş yapm~rriaİda itharn eden ve ~n~titü kuruimadan 
önce çalışma nizarnının olmadığını belirten Ayarcı'nın sözleri ile enstitü kadro-
sunu oluştururken dikkate aldığı ölçütler çelişki göstermektedir (s. 1 ll). Ne 
yazık ki bu saçma işler çemberine belediye başkanı ve yardımcıları da katkıda 
bulunmaktadır. Enstitüyü ziyaret eden başkan, bu kuruma yardımcı olacağı 
vaadinde bulunur ve hısım ve akrabanın işe alınmasını da takdir eder. Burada 
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y<ı;zar bürokr~siyi v~. siyasileri de eleştirerek, devl~t ~urumlarının gereksiz kad-
rçıJ_aı:la şişjrildiğine dikkat çekmektedir: 
"Bir sabah, Halit Ayarcı, önde belediye reisi, yanlarında belediye reisinin 
· yardımCılarından biri ddiremize geldi_ Nermin Hanım hermiltat 'Halit Ayarcı ya 
üç:üncü süveterini örüyordu .. . Tekrar bizim odaya geçtik. ·Belediye reisi boş kla-
sörlere, kılifları içinde uyuyan yazı makine/arına ve büyilk siyah defterlere bir 
müddet daha baktı. Duvarda sloganları · okudu: - Ayar satliyenin peşinde koş­
maktadır .. . Demek geceleri de çalışılacak! Bilyuk fedakarlık, büyük muvaffaki-
yet ... Teşekkür ederim çok memnun oldum. " (s. /90-192) 
. Bu kurumda çalışanların bazıları, örneğin Neriman Hanım ve_Zehra, sanki ku-
rum amiri Ayarcı'ya kazak örmek için işe alınırken, Neriman Hanım ve AsafBey 
örneğinde görQidüğü gibi bazıları gazete okumak için, Ekrem Bey gibiler de amir 
' r ' '• ' ,'. r 
ile pingpong oynamak için ~urumda barındırılmaktadırlar. Kurumda çalışan çok 
sayıdaki kişinin daktiloları başında çalışması gerekirken yağcılık olsun diye 
Ayarcı'ya kazak 9rrneleri örneğiyle yine Tanpınar, Türkiye'de çalışanların manta-
litesini ç~k-·gü~ei yakalamış ve etkili bir alay konusu. yııpmıştır. Buna karşın bele-
diy~ başkanının kurum için "demek ki geceleri de çalışacak" demesi güzel bir 
ironidir. Oysa kurumun müdür yardımcısı konumundaki İrdal bile bu kadar kala-
balık kadro ile ne iş yapacaklarını sorgular. Fakat Ayarcl gibi üst düzeydekilerin 
emirleri toplumda hiç itirazsız saçma da olsa uygulanmaktadır. 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne bağlı birçok şube ve daire bize Türkiyede'ki 
gereksiz birçok kurumun . bölge ve şube müdürleripi çağrıştı_rmaktadu . Nedir 
bunların üretime katkısı. Bunlar üretime katkıdan çok, niteliksiz hısım akrabaya 
iş bulı11a yerleridir (s. l96), Yazar 20.yüzyılı bürokrasi asrı,olarak nitelendirmek-
tedir. Gerçekten de Türkiy~'de özellikle Atatürk'ün ölümünden sonra siyasiler 
kurumları yandaş, hısım ve akrabalarıyla doldurmuşlardır. Tanpınar, topluma 
yararlı hiç bir işlevi olmayan ve romanın adını da aldığı S.AE. 'ne belediye 
başkanının . verdiği desteğe işaret etmek suretiyle toplurndaki ve kurumlardaki 
saçma ve tutarsız işlerin arkasındaki siyasi desteğe dikkat çekmek ister: 
"B~ asra birçok ad verilebilir. Fakat o her şeyden evvel bürokrasi asrıdır " 
(s.222) 
Oereksiz kurumların siyasi destekli olduğunu vurgulamak için daha da uç 
bir örnekle durumu sunmaya çalışmaktadır yazar. Batılılarm lüzumsuz gördüğü 
kuruında çalışanlar işsiz kalmasın, dahası devleti iş yapmadan ücret alarak sö-
mürsün diye Ayarcı Ankara'ya giderek kapatılma kararı verilen bu enstitü için 
daimi tasfiye komisyonu kurulmasını sağlar, kurumda çalışanlar şimdi de bu 
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komisyonda işlerini sürdüreceklerdir. Bütün bunlar Tanzimattan günümüze 
Türk toplumunun birçok alanda niçin ilerleyemediğini ve üretimde gerekli başa­
rının sağlanamadığını göstermektedir. Burada yazar, özellikle siyaset adamları 
ve bürokratları eleştirrnek istemiştir. Zira Ayarcı işi Ankara'da halleder. Anka-
ra, Hükümet ve bürokrasinin merkezini temsil etmektedir. 
Batılılarm bu kurumu gereksiz görmesi ilginçtir. Sanayide, bilimde, üretim-
de en ileri bir ülkenin heyetinin böyle bir kurumun işlevini gereksiz görmesi ve 
kapanmasına karar vermesi oldukça anlamlıdır. Tanpınar, Osmanlıdan günümü-
ze Türkiye'de kurulan ve pek de bir işlevi olmayan kurumlara dikkat çekmek 
istemiştir. Tanpınar'ın daha 1960'lı yıllarda irdelediği bu sorun, Türkiye'deki 
bugün bile önemli bir işlevi olmayan bir çok kurumun sırf iş kapısı ve siyasi 
hesaplar için kurulmuş oldukları gerçeğidir: 
"Tekrar adama döndüğitmüz zaman heyetin reisi kendisine ikram ettiğim iç-
kiyi kabul edeceği yerde doğruca telefona koştu ve 0135 'i arayarak saatin kaç 
olduğunu sordu. Aldığı cevap üzerine evvela duvardaki saate, sonra yüzılme bak~ 
tı. -Böyle bir kolaylık varken bu müesseseye ne lüzum var? Diye sordu. Bu aşağı 
yukarı kurulduğu günden beri Ha/it Ayarcı 'ya sorduğum suald;. .. Üç gün sonra 
müessesenin lağvedildiği emri geldi." (s.302-303) 
Enstitünün, Amerikalıların öne sürdüğü saatleri ayarlamak için enstitüye ih~ 
tiyaç bulunmadığı gerekçesiyle kapatılması sorunu aslında bugün de bazı ku-
rumların gereksiz olduğu gerekçesiyle İMF tarafından kapatılmasının talep 
edilmesini anımsatmaktadır. Buradan hareketle Tanpınar'ın 50 yıl kadar önce 
saptadığı toplumsal sorunların günümüzde de hala devam ettiği söylenebilir. Bu 
açıdan bakıldığında Tanpmar'ın romanı günümüze de ayna tutmaktadır. Tanpı­
nar, ABD heyeti örneğiyle adeta bugünkü IMF'nin Türkiye'deki birçok kurum 
ve iktisadi gidiş konusundaki görüşlerini o günlerden sezinlemiş gibidir. 
Dolayısıyla bu enstitü, dört şeyi sembolize etmiş olabilir: Osmanlı Devleti-
ni, değişim süreci yaşayan toplumu, devlet kurumlarını ve zamanın boşa geçi-
rildiğini. "Batı sürekli olarak yükselme çabasındadır. Bu yükselme, planlı ve 
bilinçli bir şekilde yapılır. Şark ise, yükselme yolunda plansız ve bilinçsizdir. 
Osmanlı devletinin de çökmesinin tek nedeni, işte bu programsızlık ve tembel-
liktir. Bu şekilde sadece devlet çökmemiş, yıllar sonra gelecek kuşakların iyi bir 
hayat yaşama şekilleri de ortadan kaldırılmıştır" (Gürbüz, 1995:7). Bu anlamda 
"zaman bilincini ve bunun modern iktisadi hayattaki anlam ve önemini bu kadar 
derinden kavrayan bilimsel bir Türkçe eser var mıdır?" (Özel, 1995:7). S.A.E. 
Türk insanın zamanı iyi değerlendirmediğine ve boşa geçirdiğine dikkat çekmek 
üzere kurgulanmıştır. 
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Zamanla ilgili çalışmaların yapıldığı ve eserlerin yazıldığı yer sadece Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü değildir. Aynı zamanda Dr.Ramiz de "Saat ve Psikanalizm", 
"Saatlerin Psikanalizi" gibi kitaplar yazar. Yazarın alay ettiği bir kurum da psika-
naliz cemiyetidir. Bu ilim dışı bir müessesedir ve tek doktoru Raıniz olduğu gibi 
İrdal'dan başka hasta yoktur. Aynı zamanda hasta konumunda olan İrdal cemiye-
tin müdür yardımcısıdır. Ramiz'in şahsında psikanalizm adı altında sergilenen 
yaklaşımlar hicvedilmektedir. Zira, Dr.Ramiz' e göre, bütün sosyal sorunları, 
özellikle de aydınlarıınızdaki ınazi hasretini sadece psikanalizm açısından yorum-
lamak yeterli görülmektedir. Dr.Ramiz'in her şeyden önce tedavi yöntemi saçma-
dır. Rüyalar aracılığı ile tedavi yapacağını iddia eder. Ona göre reçete ile rüya 
görmek, müspet ilim demektir (Uğurcan, 1993: 17). Fakat Dr. Ramiz'in hi~tbir 
yarar sağlamayan bu rüya yöntemi aksine İrdal'ı Rahatsız eder: 
"Doktor Ramiz'in bu tedavi sistemine, hastası çıkınca tatbik edilecek bir 
usulden ziyade bütün dünyayı ıslah edecek tek vasıta, ancak dinlerde görülen o 
tek kurtuluş yolu gibi baktığını anladım. Ona go re bu yeni ilim her şeydi ... -
Sizden hastalığımza daha uygun rüyalar görmenizi istiyorum. Anladınız mı? De-
di ... Size bu hafta gdrmeniz lazım gelen rilyaların listesini veriyorum ... -Doktor, 
isteyerek rıiya görülür mü hiç? Reçeteyle rüya .. . imkansız. -Bu müspet bir ilim-
dir, dostum! Burada itiraz olmaz .. " (s.85,98) 
Psikanalizmi tek kurtuluş yolu ve her sorunun çözüm anahtarı olarak gören 
Dr.Ramiz'in, Seyit Lütfuilah gibi bir sahtekarın repertuarından uluslararası bi-
limsel bir konferans için yararlanmaya kalkması, gülünç olduğu kadar bilim 
adına düşündürücüdür de: 
"Seyit Lütfuilah 'ın bütün repertuvarı, sahaflarda öbek öbek y1ğılan yazma 
ve basma kitapların yarım ve biçare bilgileri onun için birdenbire çok miihim 
şeyler olmuştu. " (s. I OJ) 
Eserde yer verilen bir diğer cemiyet de İrdal'ın muhasibi olduğu İspritizma­
cılar Ceıniyetidir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi burada da abes işler ve ko-
lektif yalan söz konusudur: 
''Hemen her üç gıinde bir yukarı alemden gelen tebliğler yayınlanır, onlar 
tefsir edilir, çok alimane fikirler söylenir ... Boyle cemiyet/er, daha ziyade bera-
berce yalan söyleyip, beraberce aldanıp hoşça vakit geçirmek isteyen insanların 
işidir. " (s.l26) 
Bir kurum olmamakla birlikte yazarın romanda önemle üzerinde durduğu ve 
eleştiri konusu olan ortamlardan birisi de Şehzadebaşındaki kahvehanedir 
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~S:·,q~).,Yaza,r, !mhyehaned_eki insanları bt;timler~en,, onların_ çalışmak ve üret-
m~k; .Y~rin~ :boş ko,tJ.V.~rn~la,riıı, afyon almış gibi uyuşıll~ş y~ .tembel tembel otu-
rar~k ~amanlarını boşa geçirmelerini, gelişmelere kayıtsız kalınalarmı eleştir­
m~,k~e,dir. Oys~ y~~rın ç~er\J1de anlatmay!f çalıştığı döneı;nde. pat~ toplumlarında 
san~yi qeyri g~li,ş,mini tam~mlamış, insanlar _bilimşel ara'ştırmalar yaparak ve 
fikir üreterek bilgi 'toplu~una doğru ilerl~rken, .. zaman .larını topluma yararlı 
ç~Ş;itl.i uğrçışla,rla g~çiı;m~lçtedir. 
Seyit Lütfullah,. gaipler dünyasıyla alışverişte olduğunu söylemesi ve dua 
yoluyla Kayser Andronikos'un hazinesini bulacağına inanması, AbdiisseHim 
Bey ve eczacı Aristidi Efendi simya formülleriyle , ~ltın, yapm;ıya çalışması ör-
nekleriyle .yine Tanpırıar, toplumumuzda üretme . sonın~arı . üzeripde durmak 
yerine boş işler peşinde koşturulmasını eleştirmektedir. Türk toplumundaki 
üretiı].l ve kurumsal,l;ışına anlayışının değişrp:esi gerektiğine dikkat çekmek is-
temiştir .. Bireysel, to~lumsal ve kültürel t-eweldeki bir. ç()k s_oruı:ı, i,j,retim soru-
nuyla doğrudan ilintilidir. Bu nedenle, gerçek bir senteze varılması sadece fikir 
planmda ve kültür,e.l çerçevede gerçekleşecek bir şey değildir, söz kon'-'su sorun-
ların çözümü bircız ,da.her alanda üretime ve e~nomik dur4ma.bağlı bir. olgudur 
(M oran, 1991 :242; www.halksahnesi.org/tanpinar/.htm). Saatleri Ayarlama Ens-
titfi,sü'nde üretme. \<onusunda Türk toplumunun seı:gilediği .çeşitli .tembellikler 
açıkça ortaya konmakta ve çalışma etiğinin oluşmaınas,ı ajay konusu yapılmak­
tadır. "Tanpınar, Türkiye'nin bugünkü rantiye, batak hayatını görmüş gibidir. 
Saatleri Ayarlama En,stitüsü çalışma ahlakmdan yoksun topluınun genel görü-
nümünü betimler" (İleri, · 1996: 13). Çalışma eti ği . Tanpınar'ın düşüncesinde 
önemli yer tutmaktadır. 
5. Karakterter · · 
Tanpınar kişile~ini, iyi tanımladığı bir toplum çerçevesinde sunmaktadır. 
Kişilerin sergilediği abes davranışlar ve kişiliklerinde gözlemlenen d~ğişiklikler 
de ir~nik yak.laşımlarla eleştirilmektedir. Çunkü karakterlerin betimlenmesi ileri 
derecede komedi konusu oluşturmaktadır (Bergson, 1977: 114). Yazar, kişileri 
karşıtlıklarıyla anlatmaya çalışmaktadır. Örneğin Pakize, Emine'nin, Ayarcı, 
İrdal'ın' karŞıtı olarak verilmektedir. Öte yandan İrdaJ'ın Ayarcı ile tanışmadan 
önceki yaşamı ile sonraki yaşamı veya Zafire halanın ölüm tecrübesini yaşama­
dan önceki yaşamı ' ile sonraki yaşamı birbirinin tamameri zıddı değişimi sergi-
lem~ktedir. · · · 
Hayri İrdal: Tanpınar, karakter betimlemelerinde özellikle romanın kahra-
manı İrdal'm davramş·larındaki ikileme, karmaşıklığa ve çıkmaza ' dikkat çekil-
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mektedir. En çok alay ettiği kahramanı İrdal, oldukça komik ve bir o kadar da 
trajik bir durum sergilemektedir. Biraz saf bir karaktere sahip fakat aynı zaman-
da eşini aldatacak kadar da uyanıktır (s.246). Tanpınar, Hayri İrdal'ın davranış­
larından hareketle insanın değişebileceğini ve çevrenin birey üzerinde etkili 
olduğunu ironik üslupla göstermeye çalışmaktadır. M oran' a göre (1991 :226-
241 ), "roman ın büyük bir kısmında İrdal, saf, iyi kalp li, sağduyu ve mantık 
sahibi, kendisi de dahil dürüstlükten ayrılanları eleştiren, geleneksel değerleri 
savunan bir adam ... sonra İrdal, Ayaret'nın idare ettiği şüpheli birtakım işlere 
karışmış, insanları aldatarak para kazanmış bir sahtekar." Ertop'a göre "yalanı­
na kendisini kuvvetle kaptırmış bir dolandırıcı" (1964:595). Ak'a göre, "müte-
reddit, safve budala ... Pasitizmin abidesi." (Ak, 1977; aktaran Kutlu,1983:333) 
Ayvazoğlu'na göre "0, kendi kendisiyle tezat halindeki Türk aydınının prototi-
pidir, hatta biraz da Tanpınar'ın kendisi" (1985) dir. Alangu'ya göre ise: "sinir 
ve ruh bulıranları içinde yuvarlanıp giden hep aynı ruh hastası kişidir bu. Hep 
aynı kızgın ve iri kaya parçasını kaygan bir yokuştan yukarı sürüp çıkarmaya 
mahkum edilmiş "Sisypus" tur. Ahmet Hamdi, insanoğlunun kaderini kendi 
kişilerinin yaşamalarında tanırolarken Camus'nün batı dünyasının şartları altın­
da ele aldığı aynı temayı, yaşamın ve insanoğlunun yaşamının saçma ve anlam-
sız oluşunu, bizim dünyamızda aramaya girişti" (1968:585). İrdal, değişim sü-
recinde Türk toplumunda inanmadığı şeyleri yapmaya zorlanan Türk insanının 
durumuna ayna tutmaktadır. Tanpınar bir yandan dejenere olmuş bir toplumu 
ortaya koyarken, öte yandan da ruh hastası olmuş ve bunalıma düşmüş bir bireyi 
sunmaktadır. Ayrıca, İrdal örneğinde Tanpınar, insanların kişiliklerinin tutarlı 
olmayışını eleştirmektedir. 
Ha/it Ayar ;ı ve Dr. Ramiz: İkisi de geçmişi beğenmeyen yenilik yanlısı ta-
vırlanyla söz konusu dönemin bazı aydınlarını sembolize etmektedirler. Yazar 
onları, sergiledikleri saçma ve abes davranışlarla ilmi değerleri tersine çevirmek 
bakımından eleştirir. Ayaret'nın söyledikleri ile İcraatları arasında bir tutarsızlık 
söz konusudur. Gerçek dışı şeyleri gerçekmiş gibi göstererek insanları inandır­
maktadır. Dr. Ramiz, doktor olmasına karşın biraz aptal bir karaktere sahiptir. 
Ayrıca, psikanaliz adına saçma önerilerde bulunmaktadır. Hep Almanya ve 
Viyana özentisi içerisindedir. Yaşadığı toplumla batı toplumunu karıştırır. Bu 
tutumuyla da İrdal'dansonra ikinci alay konusu olan kahraman konumundadır. 
Emine ve Pakize: İrdal'ın ilk eşi olan Emine, ağır başlı tavırları, evine ve 
eşine bağlılığıyla Tanzimat öncesi Türk kadını ile özdeşleşirken, İrdal'ın ikinci 
eşi Pakize, Tanzimat sonrası yanlış batılılaşmanın etkiyle yaratılan kadın tipini 
canlandırmaktadır. Artist olma peşinde olan ve eğlence partilerinin birinden 
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diğerine koşan Pakize, bir ev hanımı gibi değil de artİst olma hayaliyle yaşayan 
ve gününü gün eden birisi olarak sunulur (s.l23-124). Ayarcı ile yasak ilişki 
yaşar. Öte yandan Ayarcı'nın dışında İrdal'ın karakterini baskı yoluyla değiş­
tirmeye uğraşan ikinci kişi konumundadır. Çünkü o da hep yenilikten yanadır. 
Baldız: İrdal'ın baldızı, şarkıcılığa ve artistliğe özenir ama kabiliyeti yoktur. 
İrdal ile aralarındaki bir konuşma sırasında Ayarcı, bugünün toplumunda baldı­
zının sahip olduğu ölçüderin iyi bir sanatçı olmak için yeterli olduğunu söyler 
(M oran, 1991:23 8). Bununla birlikte yazar, onun toplumda beğeniten bir şarkıcı 
olduğunu söyleyerek ironi yapmaktadır. Böylece yazar, bu yanlış tutuma işaret 
ederek sadece bireysel boyutta ironi yapmakla kalmaz, aynı zamanda beğeni ve 
zevk değer ölçüleri değişmiş ve bozulmuş toplumu da eleştirir: 
"Çirkin diyorsunuz, binanaleyh bugümln telakkilerine göre sempatik de-
mektir. Sesi kötü, diyorsunuz, şu halde dokunaklı ve bazt hava/ara elverişki de-
mektir. Kabiliyelsiz diyorsunuz, o halde muhakkak orijinaldir ... Yarından itiba-
ren baldızınız sahnededir, meşhurdur, gazetelerde ismi sık sık geçer ... Gördimüz 
mit nasıl beğeni/di? ... Sizin klasik makamlarınız böyle bir muvaffakiyeti dıinyada 
elde edemezdi." (s.l83-184) "dans ediyoruz, diye birbirlerine yapmadıkları zu-
lıim, işkence kalmıyordu. Küçük baldızım çoraplarını, iskarpinlerini çıkarmış, 
bir eli partnerinde, bir eli kafi derecede kısa bulmadığı eteklerinde, halısı kaldı­
rılmış cilalı parkenin itzerinde zıplıyor, kendini yerden yere atıyor, tam bir yeri 
kırıldı diye imdadına koşacağım zaman tekrar kalkıyor, tekrar ztplıyor, kavalye-
sine sarılıyor acayip çifteler atıyor, bilinmez duşmanları başı ile süsüyor, tekrar 
yerlere yatıyordu. ,. (s.274) 
Baldız bu davranışlarıyla, dönemin hızlı değişim ve kimlik sorunsalı yaşa­
yan genç kızlarını temsil etmektedir. Ayrıca bugünün Türk toplumunda ve 
medyasında da benzer kabul ve yaklaşımları görmek mümkündür. 
Nuri Efendi ve Ahmet: Romanın iki örnek kahramanı olarak gösterilir. Nuri 
Efendi geçmişteki örnek alınacak kişidir, Ahmet de dürüst ve çalışkan tutumuy-
la geleceğin örnek kişisidir. Nuri Efendi iyiliksever, dürüst, temiz yürekli ve 
çalışkan birisidir. Ahmet çalışkan, babasının yaptıklarını onaylamayan, serve-
tinden yararlanmayı reddedip, eğitimini devlet sınavlarını kazanarak sürdüren 
ve doktor çıkan bir gençtir. Eski zaman adamı Nuri Efendi ile Cumhuriyet genci 
arasındaki ortak yön iş sorumluluğu ve sevgisidir (M oran, 1991 :241 ). Yazar 
eleştirdİğİ onca olumsuz tipiere karşın, Türk toplumunun geleceğinden umutlu-
dur. Bunu da geleceği temsil eden Ahmet' i, geçmişin olumlu yönünü temsil 
eden Nuri Efendi ile aynı hedefte buluşturarak gösterir. 
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Seyit Lütfu/lah: Geçmiş dönemde hurafe ve tılsım söylemleriyle halkı sömü-
ren söz de dindar insanları sembolize etmektedir. Yaptığı işin bilimle hiç ilgisi 
olmadığı halde İrdal şu satırlada onunla alay etmektedir: "Ne kadar ilmi gaye-
lerle teşekkül etmiş olursa olsun, ne kadar ciddi meseleler/e uğraşırsa uğraşsın, 
burası onun malikanesiydi" (s.l43). Onun sahtekarlıklarını en güzel sergileyen 
örnek ise, sarhoş iken camide vaaz verip kendisini Mehdi ilan etmesidir (s.59). 
Zajire hala: Tıpkı yeğeni gibi zamanla değişmiştir. Öldüğü sanılarak mezar-
lığa gömülmeğe götürüldüğü günden önce dindar, evinde oturan ve ramazanlar-
da camiye giden ve ayrıca biraz cimri biri olarak tanıtılır (s.52). Ölüp tekrar 
dirildikten sonra daha önceki yaşamının tam tersi bir hayat sürdürmeye başlar 
ve geçmişe sünger çeker. Ahiret kardeşi olarak nitelendirdiği eski kalfayı gön-
derip eve yeni oda hizmetçileri, uşak ve aşçı alır. Naşit Bey ile evlenir ve sıhhat­
Ierini düzeltmek için Viyana'ya giderler (s.59). Özellikle ikinci kocası da öldük-
ten ve S.A.E.'de çalışmaya başladıktan sonra evinde dansit içkili partiler verir 
ve bu partilerde çılgınca eğlenir. Pakize gibileri eleştirmek yerine tam tersine 
över bir tutum takınır. 
Aile yaşamı: Romanda, kişiler arasındaki evlilik dışı ilişkiler, özellikle de 
Ayarcı ile Hayri İrdal'ın eşi Pakize arasındaki ilişki alaycı bir yaklaşımla anla-
tılmaktadır. Ama aynı zamanda İrdal da Cemal Bey'in eşi Selma Hanımla ilişki 
yaşar. İrdal, gerçekte toplum için ne denli yararlı olduğu tartışılabilecek bir 
kurumdaki lüzumsuz işlere kendisini öylesine kaptım ki karısı Pakize'nin Halit 
Ayarcı ile olan ilişkisini bile fark etmez ya da fark etmesine karşın tepki gös-
terınez. Hatta Pakize ve İrdal ' ın kızının babasının İrdal mı yoksa Ayarcı mı 
olduğu kuşkusu vardır. Zira kızları Halide dediğini yaptıran ve huyuran tavırla­
rıyla Ayaret'ya benzemektedir. Zaten Halide ismi de Halit isminin dişi versiyo-
nunu değil mi? Hayri den çok Halit'i çağrıştırmaktadır: 
"Bu çocuğa Pakize 'nin arzusu uzerine rahmetli Ha/it Ayaret 'mn adım ver-
diğime ne kadar isabet etmişim. Gim geçtikçe ona benziyor. Küçük gul yapraği 
yuzıinde onun çizgileri 'peydahlanıyor, hatta tabiatı bile yavaş yavaş o tarafa ka-
yıyor " (s 49) 
ikiyüzlülük: İnsanların. paraya materyalizme düşkünlüğünü, çıkarcılık peşin­
de olmaları eleştirilmektedir. Kişiler sırf bu yüzden iki yüzlü davranabilmekte-
dirler. Tanpınar, ikiyüzlülüğün eleştirisine yapıtında geniş yer vermektedir. 
Örneğin enstitüde çalışanlar il~ başta yaranmak için Ayarcı'ya kazak örme yarı­
şıı:ıa girerken, romanın sonlarına doğru enstitünün kapanacağı haberi üzerine 
tha önce minnettar olduklarını söyledikleri Ayaret'ya karşı olumsuz tavır takı-
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nırlar ve ağır sözler söylerler. Sonra, tavsiye kurulunda işlerine devam edecekle-
ri söylendiğinde hiçbir şey olmamış gibi pişkince eğlenmeğe devam ederler 
(s.305-306). Aynı ikiyüzlülük basın dünyasında da gözlemlenmektedir. Yine 
eşierin birbirlerini aldatması birer ikiyüzlülük örneğidir. Tanpınar'ın romanında 
ikiyüzlülük toplumsal ve ahlaki sorunlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. 
''Hayat ne gariptir? On sene evvel her yaptığımızı beğenen, öven, geniş teş­
kilatımızı dünyaya bir örnek gibi gösteren gazeteler, vaktiyle o kadar dostum 
olan, gerek resmi kokteylerimize, gerek basın toplantılarımıza can atan gazeteler 
şimdi aleyhimize yazmadık/arını bırakmıyorlar. " (s. I 4) 
Öte yandan, İrdal, zor günlerinde kimsenin yüzüne bakmadığı, ilgilenmedi-
ği, sefil bir hayat süren bir adamdır. S.A.E'de çalışmaya ve tanıdıklarını orada 
işe almaya başladıktan sonra, hısım ve akraba olduğunu söyleyen pek çok kişi 
onu arayıp sormaya başlar. Bu durum da diğer bir ikiyüzlülük örneğidir. Burada 
biraz da kapitalizmin manevi değerlerin önüne geçtiği gerçeği vurgulanıp, 
ironik bir üslupla eleştirilmektedir: 
"Benim ve Ha/it Ayarez 'nın dairedeki çift telefonlarımız durmadan işliyor­
du ... Meğer ne kadar çok hısım ve akrabam varmış. Hele mektep ve mahalle ar-
kadaşlarımın hatırşinaslığı, vefakarlığı her türlü tahminimin üstünde idi. Namzet 
defterinin bana ait olan hanesi dolmuş taşmıştı. Felaket sene/erirnde beni o ka-
dar sıkmtım içinde rahatsız etmemek dirayetini gösterenler şimdi bana hısım ak-
raba sevgisi ve dostluk gibi yüksek insani meziyetlerin bende de bol bol mevcut 
olduğunu ispat edebilmem için lazım gelen fırsatı vermekte birbirleriyle adeta 
göz açıırmayacak şekilde yarışa girmiş/erdi. " (s.256) 
Bu yenilikleri kabullenme açısından da böyledir, yani toplum biraz iki yüzlü 
olmuştur. İrdal'ın projesini yaptığı kooperatİf evlerine güvenilir değil gerekçe-
siyle kızı ve karısı dahil çevresindekiler karşı çıkarlar (s.299-300). Sadece çıkar­
ları için İrdal'ı desteklemişlerdir, çıkarları söz konusu değilse kendilerini bir 
yerlere getirenteri yalnız bırakabilmektedirler. 
Sonuç 
Tanpınar, romanında tarihsel dönemler ve değişimler çerçevesinde toplum-
sal gerçeklikler ile kurumların işleyiş mantığını çarpıcı boyutlarıyla yansıtmak­
tadır. Aynı zamanda doğu-batı ikilemi ve değişim sürecinde bireylerin yaşadığı 
değerler karmaşası ve kimlik bunalımına da yer vermektedir. Söz konusu roma-
nının tezli bir roman olduğu iddiasında bulunmamakla birlikte, Türk toplumun-
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daki çarpıklıkları ve yanlışlıkları, etkileyici ve ironik bir üslupla ortaya koyan 
en önemli yapıtlardan birisi olduğu açıktır. Bu romanda yazar, Türk toplumunu 
bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutta, kültürel, davranışsal ve çalışma etiği 
açısından çok ciddi bir şekilde eleştirmektedir. 
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